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Abstract：The new Couse of Study emphasize the ability of real life situation. So it is possible to 
make the new principle and practice of developing moral education. We believe it is expected to 
develop them with students’ moral competency with their self-determination. The purpose of this 
research is to clarify our hypothesis with four point of views. Those are , ①what is the principle 
and practice of developing moral competence, ②where we find them in the new Course of Study, ③
how we make classes of new moral lessons, and ④what are differences between the new Course of 
Study and the previous one. We discussed about the differences between the new Course of Study 
and the previous one using these words; there were competency-based approach of education, new 
goal of every subject education, unification into morality, and recommendation of diversity of lesson 
methods.
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